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CERN NUCLEAR PHYSICS  
SEMINARS 
Monday, May 12 
11.00 
Theory Conference Room 
"The absorption in flight of negative hadrons", 
by H. Pilkuhn / Karlsruhe 
Abstract : The slowing down, of hadrons in a moderator entails an 
intensity loss by nuclear absorption. The loss is 
expected to be particularly large for negative hadrons, due to a 
combination of Coulomb attraction and strong local absorption. 
A black sphere absorption model is set up and used for numerical 
calculations, 
Tuesday, May 20 
11.00 
Theory Conference Room 
"High resolution laser spectroscopy on short lived isotopes 
of sodium", 
by G. Huber / Orsay 
Abstract : A new, high sensitivity method of detection of optical 
resonances has been applied to spallation produced 
21 22 24. 25 
' ' ' Na. This method combines techniques of on-line mass 
spectroscopy, laser optical pumping and atomic beam. The results 
are isotopic shifts, and spins, magnetic moments, quadrupole mo-
ments of the nuclear ground state. An extension of these measure-
ments to very neutron rich isotopes at the PS - CERN is discussed. 
INTERSECTING STORAGE 
RINGS SEMINAR 
Lundi 12 Mai 
14.30 
Amphithéâtre des ISR 
"Eclateurs du système de décharge des faisceaux des ISR", 
pa r J .C . Schnuriger 
CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, May 13 
16.30 
Auditorium 
"Einal Stages of Stellar Evolution", 
by B , Paczynski / Institute of Astronomy, Warsaw 
Abstract : General information about late stages of stellar evolution, 
the development of red giant type structure and present 
ideas about the mechanisms responsible for mass loss from the 
stellar envelope on the one hand, and mechanisms responsible for 
violent events (collapse and/or explosion) in the stellar core on 
the other hand will form part of this talk. 
The origin of white dwarfs, neutron stars, and possibly 
black holes as final products of stellar evolution will also be 
discussed. 
CERN TRACK CHAMBER  
COMMITTEE 
Wednesday, May 14 
14.00 
Auditorium 
1. Discussion on the Addendum to Proposal T 244, 
650 M e V / c pd in the DBC 200 (CERN/TCC 75-14/Add. 1). 
2 . Status Report on the Track Sensitive Target Work, 
3. Discussion on the Rapid Cycling Bubble Chamber Project . 
CERN COMPUTER SEMINAR 
Thursday, May 15 
14.00 
Auditorium 
"Trends in Interactive Computing", 
by Prof. F. Brooks, Chairman / Dept. of Computer and 
Information Science, University of North Carolina, U . S . A . 
Abstract : Too often, attention has centered on the hardware impli-
cations and requirements for interactive computing. 
Recent progress and unmet needs, however, centre around software 
requirements, 
Interactive computing must be analyzed in terms of the 
services needed. A classification scheme will be discussed, and 
the status and utility of various existing systems will be assessed. 
[seminars I 
CERN PARTICLE PHYSICS 
SEMINAR 
Thursday, May 15 
16.30 
Auditorium 
"New Games with Old Detectors, Old Games with New Detectors" 
by G. Charpak / CERN 
PRESENTATIONS TECHNIQUES 
Lundi 12 Mai 
09.30 - 16 .30 
Salle de Conférence TC . L 
Bat. 17 - 1er étage 
Langue : français 
La maison SOURIAU (E) , représentée par Precimation S . A . (CH), 
expose un échantillonnage de sa production de connecteurs (ronds, 
rectangulaires et pour circuits imprimés). Plus un choix intéres-
sant de connecteurs spécifiques de haute technicité répondant 
particulièrement aux besoins de la recherche nucléaire, spatiale 
et océanographique. 
Mercredi 14 Mai 
09.00 - 17.00 
Bus démonstration -
Parking PTT - près Bât. ADM 
Langues : allemand, anglais 
français 
La maison ALEA ING. AG (CH), représentée par AZ-Armaturen 
GmbH (D), Guichon (E) , Keystone Valve N. V. (NL) et Worcester 
Valve Co Ltd (UK), expose de la robinetterie industrielle à commande 
manuelle et à distance. 
Jeudi 15 Mai 
09.30 - 11.30 
Salle de Conférence TC 
Bât. 13 - 2ème étage 
Langue : français 
La maison THOMSON-CSE (E) , représentée par Modulator S . A . 
(CH), propose une conférence sur les transistors de puissance : 
1 . Transistors en technologie homobase, caractéristiques princi-
pales : très robustes dans la zone de deuxième claquage, 
puissances jusqu'à 150 W, tension VCE0 jusqu'à 140 V. 
2, Transistors en technologie triple diffusée, caractéristiques 
principales : rapides, F t 10 MHz puissance jusqu'à 250 W, 
tension VCE0 jusqu'à 500 V. Ces transistors sont spécialement 
adaptés pour les onduleurs, alimentations à découpage, commande 
d'éléments rapides etc . 
Renseignements : M . Diraison/FIN/4585 
enseignement 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Monday, May 12 
13.00 - 13.30 
Auditorium 
"Understanding CERN", by R. Carreras 
Lecture 6 : "The place of CERN in the world of science and 
technology" 
Jeudi 15 Mai "Science pour tous", par R. Carreras 
13 00 ~ 13 30 
Amphithéâtre Programme : (pour détails, voir affiche) 
1. Vu, lu et entendu. 
2* Question : On a découvert récemment un squelette pré-hominien 
dont l'âge a été estimé à environ 3 millions d'années. 
Cette datation a été effectuée par la méthode dite du potassium/ 
argon. Expliquer comment cette méthode a pu être utilisée, 
sachant que : 
1) Elle ne s'applique pas aux os mais aux roches dont elle donne 
l'âge depuis la cristallisation à chaud. 
2) Si le squelette s'était trouvé en présence d'une roche en 
formation, il aurait été détruit. 
3 . Thème principal : 
"L'humanité avant l'humanité" 
- Le Séminaire aura lieu le même jour, dès 17h.35, à la Salle D, 
